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闽西地区乡村天主教堂建筑建造工艺研究
——以永定奥杳天主堂为例
韩洁，唐淑娟，王量量
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361005）
摘要 ：鸦片战争以后，福建天主教区以城市为中心向周边地区广泛拓展，建造大量乡村教堂。本文通过梳理闽西地区奥杳天主
堂的历史并展开实地调研，对该建筑的营造工艺、结构形式、地方材料、装饰特色及建筑空间序列等本体价值展开研究，弥补闽
西地区天主教建筑工艺研究空白，为近代中西合璧式的天主教乡村教堂建筑的传统营造工艺传承提供设计方法和依据。
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Research on the Building Craftsmanship of Rural Catholic Church in Western Fujian Area
—— A Case of Catholic Church in Aoyao, Yongding
Han Jie, Tang Shujuan, Wang Liangliang
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: After the Opium War, the Catholic Church built rural churches extensively around the cities in Fujian. This paper analyzes the 
history of the Western Fujian of Aoyao Catholic Church and conducts fieldwork. It analyzes the ontology value of the building’s construction 
craftsman technology, structural form, local materials, decorative features and architectural space sequences. Aoyao Catholic Church 
presents a combined style of traditional Chinese and Western architecture. This paper will enhance the study of the Catholic architecture 
in western Fujian, and will provide design methods and basis for the inheritance of traditional Chinese and Western traditional building 
construction techniques.
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党的十九大提出“乡村振兴战略”，然而随着乡村城镇
化的发展，大量乡村建筑被毁坏，乡村建筑遗产保护迫在眉
睫。闽西（龙岩市）位于内地山区，乡村数量多，孕育了家喻
户晓的世界文化遗产土楼等多种类型的传统建筑，因其经
济发展较福建沿海城市缓慢，传统建筑类型尚有所保留，但
也已残败不堪，面临倒塌和拆除的巨大威胁。其中，鲜有人
知的近代中西合璧式天主教乡村教堂几乎消失殆尽，迫切
需要对建造工艺进行研究整理。目前国内学者多对福建基
督教建筑进行研究，而对于福建天主教建筑鲜有研究。天主
教相关研究集中在宗教历史、闽西客家研究等方面，或记录
在福建各县、市志中，例如福建各宗教历史（陈支平，1996）
和闽南宗教历史（詹石窗、林安梧，2007），对于天主教建筑
本体的研究很少。位于闽西地区龙岩市永定区湖坑镇的奥
杳天主堂融合了闽西客家传统建造技术和西方风格，是独
具特色的近代乡村教堂遗产，更是目前仅存的原永定地区
乡村天主教堂，而今也面临建筑损坏却无力修缮的局面。本
文以闽西乡村教堂为研究对象，以奥杳天主堂为例，从教堂
的历史沿革、建筑特点、工艺特征等方面研究天主堂建筑特
点，抢救性记录其传统工艺并加以传承，以期完善福建天主
教乡村教堂建筑遗产。
1近代闽西永定区①天主教历史沿革与乡村教堂建设
1.1 近代闽西天主教历史沿革概述与教堂建设
“明崇祯十四年（1641 年）九月，意大利传教士艾儒略
从福州来汀州传教”[1]。鸦片战争后，天主教传入闽西主要
有两条路线，“近代天主教从广东传入武平、汀州，再向闽
西的其他地区扩散 ；龙岩、漳平地区的天主教则从闽南漳
州传入”[2,3]。据笔者对龙岩市的实地调研考察发现，现存
老教堂、堂口 6 座，分别是长汀天主堂、武平天主堂、上杭
天主堂、下坝天主堂、奥杳天主堂、连城堂口。
1.2 近代奥杳天主教历史沿革概述与教堂建设
“清同治十一年（1872 年），西班牙籍传教士俞善德和
法籍传教士马伯乐到永定传教，先后在奥杳、城关、筀竹、
罗坡、黄沙、大溪、合溪、峰市、金砂、下洋、陈东、调河、
湖雷、高头等地组织天主教会，发展天主教教徒，兴建天主
教堂，主要活动场所是奥杳天主教堂、筀竹天主教堂和永定
天主教堂，其余各地只设天主教公所。天主教堂内有专人驻
堂传教，各天主教所由传道士巡回主持教徒的宗教活动”[5]。
筀竹天主教堂（1924 年建）、永定（城关）天主教堂（1934 年
建）近代被毁，所以永定区老教堂只剩奥杳天主堂。
“奥杳天主教堂，建于清同治十三年（1874 年），由缅
甸归侨黄玉衍牵头”[4]，请永定县湖坑镇高头乡著名的泥水
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师傅江达宋兴建，他曾经手营建的土楼有“振成楼、福裕
楼、日升小学等，都饮誉盛隆，他还善于建造祠庙庵寺”[6]。
奥杳天主堂占地面积约 1333.33m2，是永定第一座教堂，民
国之前主要在奥杳举行天主教活动，同时“奥杳教堂还兼
办求是学校一所（民国 18 年停办）”[5]。
2 奥杳天主堂建筑群体特点
2.1 区位地理特点
奥杳村位于龙岩市永定区湖坑镇，地处永定、南靖、
平和三县（区）交界处，福建土楼的中心地带。奥杳村现存
土楼 50 余座，形状各异，有方形、圆形、半圆半方形、D 形
等，颇为壮观，它们都见证过十几或二十几代人的生活历
图 1　奥杳村落风貌（图片来源 ：http://history.sohu.com）
图 2　奥杳天主堂老照片
（图片来源 ：http://www.ybk168.com）
图 3　教堂一层平面图 图 4　神父楼一层平面图 图 5　神父楼二层平面图
（图片来源 ：作者自绘）
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史，并于 2017 年被评为“福建最美乡村”。村庄位于长形的
高山平原中，地形酷似大船，人称“云海仙船”（见图 1）。
东西长 5km，南北宽约 1.35km，面积 7.35km2。中有小溪自
东向西流，地势较高，海拔 600~690m，气候温和，雨量充
足，是永定县两大风区之一。奥杳天主堂就坐落在这高山
平原中，前面有一片壮丽的稻田，有一条长几千米的小道
通往教堂。教堂背靠山脉，山脚下也种有稻田，教堂边原
有一座圆形土楼，现已坍圮（见图 2），教堂周边建有方形
土楼等，现也有大量的现代民房。
2.2 建筑群选址与布局特点
奥杳天主堂与其神父楼坐北朝南、比邻而建，后期加
建附属建筑，如厨房、卫生间、婴儿房等。现今只有天主
堂神父楼还在使用，后面的厨房等已经变成堆积杂物的
废置空间。
2.3 建筑平面特点
奥 杳 天 主 堂 采 用 巴 西 卡 式 平 面，面 宽 14m，进 深
28.35m，由两大部分组成中心对称平面。前半部分是长方
形的举行仪式的空间，包含信教徒活动空间——中殿及神
职人员主持弥撒活动空间——“祭台”② ；后半部分是六
边形的一半——神职人员更衣的房间。中殿内部有四大砖
柱，边上列柱，形成有序列的神性空间（见图 3）。神父楼
则为双层的矩形平面，面宽 11.845m，进深 12.62m。有三开
间，中间是大厅，为神职人员议事、聚会等活动场所，大厅
两边是神父卧室（见图 4），一共四间，直跑楼梯靠北墙往
二楼，二层原先是神父卧室，中华人民共和国成立后，该
教区神职人员较少，改为修女住所，有的提供修女祷告的
圣母厅（见图 5）。
2.4 建筑立面特点
奥杳天主堂的教堂和神父楼都采用欧洲“小神庙式”
轴对称山形立面，约 12m 高。教堂正立面用四个壁柱将其
划分成三开间，大门及两边的窗户采用尖券形石条窗，门
楣上方写有“天主堂”，上方有圆形玫瑰窗，屋脊上方有十
字架，据史料记载，屋脊上原有江达宋（1852—1912 年）设
计的彩塑青蛙 [6]。在水平檐口、壁柱、窗檐、门檐等处涂朱
砂红装饰，其余部分涂刷白色石灰，立面还有各种彩绘、
彩塑、灰塑、回字形纹样等（见图 6、图 7）。
教堂的右侧是神父楼，正立面也采用欧洲“小神庙式”
轴对称山形立面，约 9.6m 高。一层大门采用花岗岩方形石
条门，两边是拱形窗檐的方形木窗，正脊下方有“悬鱼”③，
屋檐有传统的博风板，水平檐口下方有垂花柱等传统建筑
构件，正立面整体墙面粉刷白色石灰饰面（见图 8、图 9）。
2.5 建筑材料与结构特点
奥杳位于福建省龙岩市，这里有丰富的森林资源，据
统计，“龙岩市林业用地面积 15 764 400 000m2，其中林地
面积 14 524 933 333.33m2，占林业用地面积的 92.14％”[6]。
建造奥杳天主堂的建筑材料多为杉木、竹片，还有山地的
黄泥土、石灰、沙、鹅卵石、人工烧制青砖等。教堂采用砖
墙、四大砖柱承重，三角桁架屋面的结构体系为砖木结构，
神父楼与附属建筑采用和客家土楼一样的结构体系——
土木结构。
3 奥杳天主堂营造工艺
传统建筑营造工艺分为木作、瓦作、石作、土作、彩
画作等。根据实地考察，主要从奥杳天主堂建筑群的墙体、
图 6　教堂正立面（图片来源 ：作者自摄） 图 7　教堂正立面图（图片来源 ：作者自绘）
图 8　神父楼正立面（图片来源 ：作者自摄） 图 9　神父楼正立面图（图片来源 ：作者自绘）
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门窗、楼地面、屋架、楼梯等分点进行建筑营造工艺分析。
3.1 墙体营造工艺
奥杳天主教堂的墙体组砌方式和传统的砌筑方式有
所不同，除美观外，更加讲究经济性，用空斗砖进行砌筑
不但可以节约建筑材料，还能减轻建筑上部分的重量。
教堂的墙角 50cm 以下为鹅卵石夹杂夯土结构，可
有效防潮和防止墙体坍圮。高度在 0.5~3.0m 之间的砖块
整体上按照“顺砌”的方式砌筑，局部有丁砌做法 ；墙
面高 3.0~6.99m 的墙体整体上按照一排“梅花丁”形式的
砌筑方式，水平每排砖按照“一丁斗一顺斗”或“两丁斗
一顺斗”的空斗砖墙组砌方式 [7]。教堂后部祭衣室的层
高较低，约 2.8m，采用的砌筑方式同教堂上部分墙体的
砌筑方式一致（见图 10~ 图 12）。教堂檐口由多层砖块叠
加砌筑而成。
神父楼采用夯土墙，夯土是由黄泥、沙、石灰按照
1∶3∶2 的比例混合成“三合土”④打夯而成。墙体厚度约
45cm，墙角 40cm 以下由石头和黄土夯筑而成，建筑墙体
外围四角则由四大石块构成，以上到 1100cm 则用青砖“顺
砌”的方式铺设，此做法可以防止建筑墙体四角底部塌方。
附属建筑也采用夯土墙，建筑底部用黄土与杂石黏合而
成，上部由“三合土”（夯土）夯成，与神父楼相连接的厕
所的墙体由“三合土”块顺砌而成。
教堂的空斗砖墙组砌是中国传统的建筑砌筑方式之
一，其砌筑方式和承启楼中二环、三环的砖墙砌筑方式一
样，墙体一半实心砌筑、一半空斗砌筑是创造性的做法（见
图 13、图 14），不但可以保证承重体系的稳定性，还可以节
图 11　教堂侧立面裸露砖墙砌筑
图 13　神父楼侧面和背立面夯土墙体
图 12　教堂后部祭衣室外墙砌筑图 10　奥杳天主堂教堂墙体砌筑方式示意图（图片来源 ：作者自绘）
图 14　附属建筑夯土墙体
（图片来源 ：作者自摄）
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图 19　神父楼正立面主入口大门 图 20　神父楼侧立面次入口大门 图21　神父楼拱形窗檐、矩形木窗 图 22　神父楼梯形木窗洞
（图片来源 ：作者自摄）
图 23　教堂内部铺砖 图 24　教堂入口石块铺地 图 25　神父楼二层木质地面 图 26　外面石头铺地
图 27　三角桁架结构图（图片来源 ：作者自绘）
图 18　祭衣室山花型窗，木质窗
现已更替
图 15　教堂正立面主入口尖券
拱形大门
图 16　教堂侧立面次入口拱形门 图 17　教堂正立面火焰形石条窗
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约建筑材料。
3.2 门窗营造工艺
奥杳天主堂的教堂、神父楼的门窗样式丰富，主要采
用拱形、尖券形、多边曲线形窗檐，门窗都是用当地的杉
木做成的门扇、窗扇。教堂的门由三块花岗岩砌筑成拱券
搭接在条形石柱上，并用两块花岗岩作为门下槛，门框上
方由多层砖块或瓦片砌筑成尖券形、拱形门檐，两边则是
有门枕的壁柱。教堂窗檐同门檐的砌筑方法相同，个别形
状有所区别。教堂主体部分窗户由花岗岩石条构成矩形窗
框并有铁质栏杆，上方火焰形尖券窗框用杉木编成并有木
条窗楞 ；后面祭衣室部分窗户无石条窗框，只有红色抹灰
窗框，内部为木质窗（见图 15~ 图 18）。
神父楼的门窗做法和闽西客家传统门窗做法一样，
除了添加拱券形窗檐，正立面主入口大门采用花岗岩石
条门，有石门槛和门枕。除了主入口大门，其余的门窗
都采用木门框、窗框及木质门扇、窗扇，在窗户的下方、
门框的四周为了防止雨水冲刷腐蚀，通常设有砖块或者
石块，门窗通常为内部宽、外部窄的梯形平面（见图 19~
图 22）。
奥杳天主堂的教堂及神父的门窗总体采用中式做法，
整体形式采用西方样式，体现了天主堂中西合璧的最重要
的工艺部分。
3.3 楼地面、屋架营造工艺
教堂一层内部原为红色铺砖，由于该地区多雨潮湿
且年久失修，现已经多处破裂，内部中殿采用斜铺、四
周墙角包边铺设的欧式铺法，祭台和祭衣室采用“工字
贴”铺装的方式（见图 23）。教堂入口则采用花岗岩的
条石铺设防止潮湿（见图 24）。神父楼一层采用夯土夯
实地面，二层是木质地面（见图 25）。天主堂前面的地
面为石头地面（见图 26），教堂前的地面现已改成水泥
地面。
教堂中殿采用西式三角桁架，各竖杆和斜杆木条两
端斜切插入固定在上弦杆和下弦杆对应的斜切木槽中，用
大马钉、大铁钉、钢丝将各杆件连接在一起（见图 27、图
28）。祭台、唱经楼上面的屋架则采用传统抬梁式屋架与西
方三角架结合架构（见图 29）。
教堂屋顶从下往上依次铺设檩条、椽条、小檩条、瓦
片。门厅上方有局部二层，此唱诗楼的屋面有三层，从下
往上为交叉铺设的宽度约 5cm 的椽条作为装饰屋面层，上
面铺设宽 10~15cm 的檩条作为承重结构层，最上面铺设宽
度约 15cm 的木片作为楼地面（见图 30）。教堂、神父楼、附
属建筑屋面瓦片均为当地的灰色瓦片。
3.4 楼梯营造工艺
教堂内有一部八边形旋转木质楼梯通往唱经楼，此
部楼梯是本土教堂模仿欧洲旋转楼梯的一个创造性做法，
上楼要躬腰前行。楼梯正中间由粗约 350mm 的木柱和四
周数十根木片围成，固定在唱经楼的两个檩条中。进入楼
梯有一扇门，中间柱子同楼梯圈柱榫卯住各木踏步，木板
踏步旋转而上（见图 31）。教堂的楼梯模仿西方样式，做
法是当地工匠的再创造，与欧洲的旋转石楼梯有所区别
（见图 32）。
3.5 建筑细部装饰工艺
奥杳天主堂的建筑细部装饰工艺手法多样、色彩丰
富。彩绘、彩塑、灰塑、画假砖、木雕等传统的营造方
式，体现了西方宗教与中国传统祥瑞文化的融合，与天
主教传播福音的宗旨相吻合。所以这些装饰工艺常常
设置在教堂内部，表达出对美好生活的向往，具有地方
民俗特点 [8]。
图 31　奥杳天主堂教堂内部八边形旋转楼梯组图
（图片来源 ：作者自摄）
图 32　瓦伦西亚天主堂内部旋转楼梯
（图片来源 ：http://www.mafengwo.cn）
图 28　教堂中殿屋顶三角形桁架 图29　教堂唱经楼的抬梁式与三角架结合屋架 图 30　唱经楼屋面
（图片来源 ：作者自摄）
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3.5.1灰塑与彩塑工艺
灰塑与彩塑是中国民间常用的传统装饰工艺，“工序
一般有实地构思灰塑造型、固定灰塑骨架、造型打底、批
灰、上彩等步骤”[9]，大多在教堂的正立面檐口、天主堂匾
额的边框、玫瑰窗边框和柱子上。二者常以花鸟虫鱼作为
吉祥的象征，如象征福如东海的蝙蝠，象征富贵吉祥的“宝
瓶花卉”等（见图 33~ 图 37）。
3.5.2彩绘与画假面砖工艺
奥杳天主教堂彩绘和画假面砖运用得最多，常用颜色
有胭脂、朱砂、石绿、藤黄、蓝色等传统色。彩绘以“植物
花卉”“飞禽走兽”为题材，如教堂檐口画有象征富贵吉祥
的“牡丹图”，象征美好高洁的“荷花图”，以及象征多子多
福的“石榴”等植物花卉 ；还有象征双喜临门的“喜鹊”，
象征清正廉洁的“蜻蜓”，象征吉祥、幸福、长寿的“鹿”等
（见图 35、图 36）。
教堂墙面还画有各种代表吉祥的纹样。用钢丝在石灰
墙面上画“对对回纹”（一正一反的回字）几何纹样，象征
“富贵不断头”；绘制象征“永恒、吉祥、万福、万寿”的“卐
字纹”。用颜料在墙裙上画象征“双喜临门、喜事多”的“囍
字纹”[10] ；画各种几何样式的墙裙假面砖 ；在柱子、窗檐、
门檐上画象征富贵吉祥的“玫瑰花”“火焰”等（见图 34、
图 35、图 38、图 39）。 
3.5.3木雕工艺
木雕工艺体现在奥杳天主堂的门窗、斗拱等小木作构
件中，如神父楼屋檐梁枋下斗拱上的莲花形垂花柱（见图
41），雕刻精美，其屋檐垂脊上有木质“悬鱼”，重要门窗上
还有象征吉祥的“雷云纹”木雕。
3.5.4门楹对联装饰工艺
除了上述传统装饰工艺外，此教堂与国外相比最别
具一格的便是富有中国特色的门楹和对联了。教堂外部有
“天主堂”门楹，内部有“玫瑰圣母，为我等祈”及写有“玫
瑰妙香神圣共仰，圣母奇迹宇宙共沾”的红色对联（见图
37、图 40）。
3.6 奥杳天主堂工艺价值总结
图 38　教堂门檐、窗檐玫瑰花彩绘 图 39　教堂玫瑰窗下方的蝙蝠灰塑
图34　教堂正立面“缠枝纹”灰塑，“火焰”彩
绘 ；“回纹”抹灰假面砖
图 35　教堂内部壁柱及“卐字纹”“囍字纹”
图案彩绘
图 33　教堂正立面壁柱“宝瓶花卉”灰塑 图 36　教堂正立面檐口各种题材的彩塑及彩绘 图 37　教堂正立面“天主堂”匾额边的蝙蝠灰塑
（图片来源 ：作者自摄）
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建筑营造工艺体系中的墙体砌筑方式，三角桁架屋架
结构方式和建筑装饰工艺中的门窗拱券、尖券营造方式，
以及各种灰塑、彩塑、木雕工艺等，体现了其科学的建造
工艺价值，尤其是民间祈福色彩浓重的装饰寓意，运用在
教堂的各个部位，体现了文化价值。
4 结语
综上所述，奥杳天主堂之所以坐落在闽西（龙岩市）
这个偏僻的奥杳村，主要是因为这里有通往广东并通往海
外的归侨信教徒黄玉衍的带动。闽西第一所天主教堂（奥
杳天主堂）记载了闽西天主教发展的来龙去脉，具有极高
的历史价值 ；天主教在永定还设立小学、育婴堂等机构，
给当地老百姓带来了福利，体现了其社会价值 ；天主堂建
筑群屹立百年不倒，体现了其科学价值和文化价值。然而
笔者 2018 年前往此地考察，发现现今奥杳天主堂信教徒
少，而且以村里的老人为主，教堂屋面已经被更替成现代
琉璃瓦，内部也做了一定程度的修缮，但是并没有按照“原
真性”“完整性”“修旧如旧”的原则进行，还有大量建筑亟
须加以保护，却无资金来源。教堂立面彩塑已快消失殆尽，
内部地面多处破损不堪，神父楼一层内部房间并无修缮，
多处门窗经受风吹雨打却没有加以保护。本文通过梳理奥
杳天主堂的历史，呈现出其建筑特点和建筑传统营造工
艺，试图保留这个珍贵的、独一无二的、有价值的乡村建
筑遗产，推动福建乡村建筑遗产的保护和开发，也希望能
给相关研究人员提供一定的基础资料。
注释
①永定区 ：原为永定县，2014 年 12 月国务院正式批
复同意福建省调整龙岩市部分行政区划，撤销永定县，改
为龙岩市永定区。 
②祭台 ：一般天主堂祭台都有摆放神像或者神像
雕塑。
③悬鱼 ：建筑装饰 , 大多用木板雕刻而成 , 位于悬山
( 古代建筑中的屋顶样式之一 ) 或歇山 ( 古代建筑中的屋顶
样式之一 ) 屋顶两端的博风板下 , 垂于正脊。得名与其形状
有关。因为最初为鱼形 , 并从屋顶悬垂 , 故名悬鱼。
④“三合土材料比例”：根据永定传统建筑工匠建造
经验。
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